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Volume 12, Number 2, was published online in March 2020. Articles offer a historical and dynamic pano-
rama of Hungarian law, with Professor Emeritus Attila Harmathy as a guide (Tucker Lecture 2018). You will 
explore the #MeToo movement and its legal implications in France and the U.S. with Anne Wagner and 
Sarah Marusek. This issue also includes a note on the Louisiana Digest of 1808, and discusses Brexit matters 
under the angle of a largely unknown Scottish institution. Substantial book reviews and case notes conclude 
the volume.   
The Editors call the readers’ attention to the remarkable LSU student contribution to our Civil Law in Loui-
siana feature, with six case notes prepared by students under faculty supervision. This is meant to serve the 
Louisiana legal community while showcasing Louisiana jurisprudence, making it more visible to the world.  
Click here to access the Journal of Civil Law Studies.  
The Journal of Civil Law Studies welcomes submissions for volumes 13 and 14: email moreteau@lsu.edu.  
 
Professor Olivier Moréteau’s Publications in 2019 
 
 Comparative Legal History (O. Moréteau, A. Masferrer, K. Modéer eds., Edward Elgar, Research 
Handbooks in Comparative Law Series, 2019) (498 p.) 
 The Louisiana Civil Codes: A Multilingual Experience, in Re- De- Co-dification? New Insights on the 
Codification of Private Law 167-185 (Agustín Parise, Lars van Vliet eds., Eleven Publishers, The 
Netherlands 2019)  
 Des Pyrénées à La Nouvelle-Orléans en passant par Haïti et Cuba :  Pierre Soulé avocat de la liberté, 
in La Louisiane et les Antilles, une nouvelle région du monde 167-194 (Alexandre Leupin & Domi-
nique Aurélia eds., Presses universitaires des Antilles, 2019) 
 Le droit louisianais, un gombo qui s’offre en partage, in La Nouvelle-Orléans 1718-2018, Regards 
sur trois siècles d’histoire partagée 389-405 (Dominique Barjot, Denis Vialou eds., Académie des 
sciences d’outre-mer Paris 2019) 
 The Words of Comparative Law, Journal of International and Comparative Law 183-208 (2019) 
 The Emergence of Comparative Legal History (with Aniceto Masferrer, Kjell Å. Modéer), in Com-
parative Legal History 1-28 (O. Moréteau, A. Masferrer, K. Modéer eds., Edward Elgar, Research 
Handbooks in Comparative Law Series, 2019) 
 
Recent Presentations (October 2019 - March 2020) 
During the last six months, Professor Olivier Moréteau was invited to give the following presentations: 
 “Le Code civil de Louisiane et la francophonie,” 2406 Prytania Dialogues series, Consulat général 
de France à La Nouvelle-Orléans, October 3, 2019. 
 “Civil Law Lives: Professors Robert A. Pascal and Athanasios N. Yiannopoulos,” panel discussion, 
Law Library of Louisiana and LSU Center of Civil Law Studies, Supreme Court of Louisiana, New 
Orleans, November 13, 2019. 
 “Legal Studies in the United States/Étudier le droit aux États-Unis,” Université Jean Moulin, Lyon 
3, November 26 and 28, 2019; Aix-Marseille University, December 3, 2019.  
 “Translating the Louisiana Civil Code into French,” Friends of French Studies at LSU, Maison fran-
çaise, LSU, December 9, 2019.  
 “Community Spirit and Individualism as Systemic Markers: Revisiting the Civil Law and Common 
Law Divide,” Mississippi College School of Law, Jackson, MS, January 22, 2020. 
 “Droits et remèdes contractuels dans une perspective comparative,” Université Jean Moulin Lyon 
3, Lyon, France, February 25, 2020. 
 “Dommage environnemental : la responsabilité est-elle collective ou individuelle ? Réflexion à 
l’aune du droit des sociétés, du droit de la responsabilité et du droit public,” Université Jean Moulin 
Lyon 3, Lyon, France, February 27, 2020. 
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 “Esprit communautaire et individualisme : Un autre regard sur la distinction des traditions de droit 
civil et de common law,” Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence, France, March 11, 2020.  
 “Les systèmes mixtes, un mal ou un bien ? L’exemple de la Louisiane,” Aix-Marseille Université, 
Aix-en-Provence, France, March 11, 2020. 
 “Droits et remèdes contractuels dans une perspective comparative,” Aix-Marseille Université, Aix-
en-Provence, France, March 12, 2020. 
Sabbatical Semester, Spring 2020 
During his sabbatical semester, Professor Moréteau honoured three 
invitations. In February 2020, he was a visiting professor at Université 
Jean Moulin Lyon 3, his alma matter, where he taught Louisiana Law 
in a North American and Global Perspective (12 hours) at the Institut 
de droit compare Édouard Lambert, and gave two lectures, also at-
tending meetings and conferences and negotiating a double degree 
that would pair Lyon’s Master in Private International and Compara-
tive Law with LSU’s LL.M. in Comparative Law. In March, he was a vis-
iting professor at Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence, where he 
taught U.S. Contract Law (12 hours) and gave three lectures.  
A guest lecturer at Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne for three 
weeks starting March 16, he is confined in Lyon due to the Covid-19 
pandemic and teaches Comparative Contract Law remotely, in the 
Master’s degree in English and North American Business Law.  
 
Professor Moréteau with Master students, 
Lyon, February 25, 2020 
